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P o java b idermajera pada u v r i jeme nas tupa -jućeg m o d e r n o g doba 19 . stoljeća. D e m o -krat izaci ju društva prati demokra t i zac i ja
umje tnos t i . Ona se očituje kao p r o c e s društvenog
napretka 19 . stoljeća, u ko jem pr imarno značenje ima -
ju probuđene ind iv idualne i nac iona lne sv i jest i . Odl ika
nove demokrat iz i rane umje tnos t i njezina je p r i s tu -
pačnost i praktičnost. Umje tn ik ili ob r tn i k obl ikuje
predmete za svoga naručitelja, dakle za novu građan-
sku k lasu, koja je preuzela od p lems tva dom inac i j u u 
kul tur i . Tu kul turu odredi le su tehničke inovaci je i 
prateći s m i s a o za funkc iona lnos t . Stanovi n isu dvor -
c i , i najčešće je u n j ima ba rem jedna soba višenam-
jenska, u g l a v n o m primaća i radna. Namještaj posta je
pr i lagodl j iv n o v i m mjer i l ima. Rac iona lnos t dovod i do
višenamjenskog namještaja: pr imjer je lažna k o m o d a
koja se izvlačenjem sto l ice pretvara u pisaći s to l i obr -
nuto, vračanjem sto l ice na mjes to ponovno dob iva
izgled k o m o d e . Od d o b r o g namještaja traži se pr i -
lagodl j ivost društvenim običajima i s t v a r n o m s tandar -
du naručitelja. Za razl iku od rani jega, sada je namješ-
taj rađen od dasaka i šperploča, koj i se vješto fu rn i ra -
j u . Različiti dezeni prv i put dob iva ju i svo ju t i s kanu ,
jef t in i ju izvedbu. Jef t ina fo togra f i ja zamjen ju je skupu
ul jnu s l iku .
Često se zaborav l ja da pol iva lentna um je tnos t nije
p ro i zvod 2 0 . stoljeća ili naših dana, kako joj se često
spočitava, nego je nasta la u 19 . stoljeću kao pos l je -
d ica nov ih spozna ja na području znanos t i , i novac i ja
na području tehn ike, korjenit ih društvenih p r o m j e n a .
Ona je vezana i uz pojačanu k o m u n i k a c i j u , ko ja je
sv ladava la vr i jeme i skraćivala n jegovo s t i lsko t ra ja -
nje. Svaka snažnija autorska g rupac i ja pove la je već
tada puno brže svo j avangardn i hod k roz stvaralačke
medi je . P remda je po jam avangarde rezerv i ran za
početak 2 0 . stoljeća, ist inski ga je ima lo već i 19 .
stoljeće. Hans Heinr ich Fuseli (Fussl i ) , V i l l i am Black,
Samue l Palmer, predvodeći su sl ikari s i m b o l i z m a i 
nadrea l izma; A lexsander Cozens i (Josef Me lo rd ) Vi l l i -
a m Turner p re thodn ica su p rvog aps t rak tnog s l ikars t -
va. Iza 1 8 4 8 . god ine nižu se st i lov i , pokret i , t rendov i
ili g rupe popu t prerafael i ta ( 1 8 4 8 . ) , pov i j esnog sl ikar-
s tva, or i jental ista, real ista, impres ion is ta , kar ikatur -
ista, p r vog kub izma, prv ih en fo rme l i s ta , poen t i l i zma,
div iz ion izma, p r im i t i v i zma, ekspres ion izma, nabis ta
(1888 . ) i d ruga očitovanja umjetničke demokrac i je i 
ind iv idua l izama 19 . stoljeća, koje će nasl i jedit i 2 0 .
stoljeće. Demokra t i zac i ja umje tnos t i 19 . stoljeća rađa
pol iva lentnost kao izraz ind iv idualn ih i nac ionaln ih
snaga.
Po jam b idermajera , usporedan s p o j m o m r o m a n -
t i zma, nazarena ( 1 8 1 0 . ) , k las ic izma, i h is tor i j skog s l i -
karstva, real izma i s imbo l i zma , preskaču go tovo sv i
veliki pregledi povi jest i um je tnos t i . Kada se spomin je ,
označava se reg ionalno i k lasno. Nezaobi lazan je,
međutim, u s v i m preg led ima s t i l skog namještaja.
Formaln i vokabu la r b iderma je ra možda se na jbo-
lje iščitava u namještaju, piše V lad imi r Maleković -
ozbi l jnost ob l ika, v j e rodos to jnos t mater i ja la, pol i ranje
zaglađene plohe, odmje rene apl ikaci je, korištenje t ka -
nina s karakterističnim uzo rc ima i pouzdanos t u p o -
rabe.
Ono što b idermajer dovod i ili je ba rem uvi jek v o d i -
lo u negat ivne konotac i je bila je l jupkost , ugoda, pot -
reba građanstva da stvara po svo jo j mjer i p redmete i 
sl ike v last i te kul ture. Ne t reba zaboravi t i da je t o sada
i d o m i n a n t n a kul tura. Dakle, p r im i jen jenos t stvar i
s t va rn im po t rebama naručitelja o s n o v n a je karak ter is -
t ika b idermajera .
U v r e m e n u od 1 8 1 5 . do 1 9 4 8 . riješeni su p r o b -
lemi jef t in i je izrade i pristupačnijih c i jena: namještaj
nije od punog d rva , nego je fu rn i ran . Daska , šper-
ploča i savršeno prianjajući go tovo nevidl j iv i fu rn i r
e lement i su koj i su ostal i do danas u p r im jen i . N j ihovo
je savršenstvo dosegnu to upravo u v r i j eme b i d e r m a -
jera. Potreba da se u istoj sob i radi i da se p r ima ju
gos t i , traži funkc iona lan namještaj, koj i će u j e d n o m
trenutku pisaći stol pretvor i t i u ladičar m i rn ih površi-
na. Tros jed i , dvos jed i , male fotel je i udobne t a p e c i -
rane s to l ice takve su v is ine da kičma ne pat i , a noge
ne v ise , niti su skvrčene. Dizajn s to l i ca rasp jevao se
do izvanredne maštovitosti, ali uvi jek u s l i jedu j e d -
nako važne fukc iona lnos t i . Isto je sa s t o l o v i m a : p o s -
to je za najrazličitije pot rebe, s p rek lop ima i o t v o r i m a ,
Jakov Stager, Djevojka iz obitelji Eisenhut, 1854. / Jakov Stager,
The girl from the Eisenhut family, 1854
s l ad i cama i ladičicama za k rupne i s i tne s tvar i , za
šivanje, kar tan je , p isanje, za više namjena . Štoviše,
stolić u r u k a m a kreat ivnih ma js to ra posta je i prava
sku lp tura . Ili točnije, jedan obl ik skr iva se u d r u g o m .
To ges lo višenamjenskih p redmeta bit će karakter is -
tično za funkc iona l i zam 2 0 . stoljeća, kada će kreveti
biti skr iveni u o r m a r u , a t ros jed i pr ikr ivat i krevete. B i -
derma je r je nesumn j i vo v r i jeme inovac i ja i p ion i rsko
doba m o d e r n o g funkc iona l i zma.
Pr imi jen jena umje tnos t b idermajera prepoznata u 
p r e d m e t i m a svakodnevne upo t rebe , bez obz i ra radi li
ih ma js to r sto lar u naručenom bro ju ili vel ika s to la rs -
ka rad ion ica (manufak tura) p r e m a au to rsk im p ro jek t i -
m a , savršeno je funkc iona lna . Zbog t o g a je b i d e r m a -
jer preživio svo je vr i jeme vrijednošću koja obilježava
svaki dobar dizajn a koja se može svest i na s i n t a g m u :
l i jepo je praktično.
Bidermajer karakterizira više pr imi jen jena umje t -
nos t nego s l ikars tvo, više o p r e m a parka i n jegova
nova koncepc i j a nego s a m a arhi tektura. Imperat ivn i
povra tak pr i rod i radi spasa human i te ta f i lozofa Jeana
Jacquesa Rousseaua ( 1 7 1 2 . - 1 7 7 8 . ) nalazio je više
odjeka u 1 9 . stoljeću nego za n jegova života. Fi lozo-
f i ja s l obodnog (p r i rodnog) čovjeka pretpostav l ja la je u 
n o v o m građanskom društvu stvaranje suverene i s l o -
bodne države s l o b o d n o m v o l j o m građana, ko ja t reba
biti izvor i temel j svakog l judskog prava. No pored
ideje demokra t izac i je društva ova se f i lozof i ja p reno -
si la i dos lovno na povra tak p r i rod i , u sm is l u p r ida-
van ja više pažnje p r i r o d n i m m j e s t i m a unutar u rban -
iziranih c je l ina, dakle v r t u i pa rku .
U sk ladu s o d j e c i m a povra tka pr i rod i t i j e k o m prve
polov ine 19 . stoljeća na Tuškancu i C m r o k u u Zagre-
bu započinje gradn ja l je tn ikovaca i uređivanje v r t o v a ,
v inograda, l ivada i romantičnih šuma, što u p o t p u n o -
sti mi jen ja dotadašnji izgled grada - piše Jasna Galjer
u p redgovo ru . U gradnj i se izmjen ju je dvos t ruk i p r i n -
c ip p redvr ta i stražnjeg v r ta , čime se postiže u to -
pl jenost fasada u zeleni lo, per ivojn i ugođaj g radske
ul ice. Nezaobi lazna je ličnost - koja je ispravno os je t i -
la duh svog v r e m e n a i b ide rma je ru dala reprezenta-
t ivnu b i skupsku palaču i tada čudesno li jepi park
Ribnjak - b iskup A leksandar Alagović ( 1 8 2 9 . - 1 8 3 7 . ) .
Ne t reba zaboravi t i da je b idermajer i s tov remen s 
r o m a n t i z m o m i k l a s i c i z m o m . Nj ihova su pre tapan ja
pr i rodn i ja od s a m i h podje la, koje s u , iskreno rečeno,
uvi jek više teore tske nego praktične naravi . B i d e r m a -
je ru se radije pr ip isu ju ob i te l jske kuće nego reprezen-
tat ivne zgrade jer se def in i ra naručiteljem - građan-
s k o m k l a s o m . S d ruge st rane, f unkc iona l i zam bider-
ma je ra pr isutni j i je u ob i te l j sk im kućama nego u ras -
košnim palačama klasicističke dekorac i je i ne funkc io -
nalnih e lemenata . B idermajer je p o j a m praktičnog
obl ikovan ja i reduc i ran ja dekora t ivn ih e lemenata na
ritmički nužan m i n i m u m . Saloni i strel jane bitni su
a r h i t e k t o n s k i p r o i z v o d b i d e r m a j e r s k o g v r e m e n a .
Obilježio ga je gradi tel j Bar to l Felbinger, čija b ro j na
arh i tekturna os tvaren ja nema ju s a m o ugođaj s v o g a
v remena već nose sva obilježja autorske posebnos t i .
Remek -d je l om sma t ra m u se Narodn i d o m u Opat i -
čkoj ul ici br. 18 u Zagrebu iz 1 8 4 7 . god ine , koj i ima
dvije reprezentat ivne fasade (s gorn je i don je s t rane
u l i ce ) , što je tipična b i d e r m a j e r s k a o r i g i n a l n o s t
umnožavanja namjena . Detalj i s tupova i s t r o p a te
galer i ja s o g r a d o m od kovanog željeza jasno p o k a z u -
ju novi b iderma je rsk i duh 19 . stoljeća, v r e m e n a i n d u -
str i ja l izaci je, u ko jemu željezo dob iva posebnu važ-
nost , te ima pravo na pr isu tnos t i u na j reprezenta-
t ivn i j im p r os t o r im a . (K las ic izam bi ovd je grad io ka-
mene balust rade ili bi galer i ju drukčije rješavao.
Graditel j Janko Jambrišak izgradit će 1 8 6 2 . zagrebač-
ki Pa roml in , s u v r e m e n o zdanje u ko j emu željezo
pored u loge nosača ima i puno este tsko pravo s u d -
je lovanja: željezni kapitel i i slična dekorac i ja . )
Po jam b idermajera o d m a h podrazumi jeva svoga
naručitelja, za razliku od p o j m a dizajna 2 0 . stoljeća.
Kreator i d iza jna ukra j inske i ruske avangarde bili su
prisi l jeni emigr i ra t i kako bi spasi l i g lavu i kreaci ju od
svoj ih potenc i ja ln ih naručitelja. Štoviše, i izravni r o -
ditelj p o j m a dizajna, škola Bauhaus (čiji se d a t u m
otvaranja 1 9 1 9 . uz ima službeno kao vr i jeme rođenja
p o j m a d iza jna) , imao je tešku i dramatičnu pov i jes t
društvenog nerazumi jevan ja i mržnje (u We imaru ,
1 9 1 9 . - 1 9 2 4 . / 2 5 . , Dessauu , Berl inu 1 9 2 5 . - 1 9 3 3 . da
bi ga na kraju l ikvidirao nacistički režim). S d ruge
strane, b iderma jer ne nalazi svo je s ta lno m jes to u 
sv je tsk im in terpre tac i jama povi jest i um je tnos t i , već
biva k lasno obilježen. Klasna obilježenost ne svrs tava
ga, međutim, u supku l tu ru . Naprot iv . Naručitelji b ider-
majera pr ipadaju dominirajućoj k lasi . Po jam b i d e r m a -
jera po s v e m u je bliži d izajnu nego umje tnos t i . Bider-
majer je dominac i j a pr imi jen jene umje tnos t i , te je
dakle najcjelovi t i j i i na jneposredn i j i preteča d iza jnu.
S v r e m e n o m će se pokazat i da njemačka riječ
bieder (pouzdan) nije tek pr id jev koj i određuje značaj
pojave, nego relevantan leksem za st i lski p o j a m bider-
majera - piše V lad imi r Maleković.
Pr imi jen jena umje tnos t zadire u sve segmen te
ob l ikovan ja kao i d izajn. Od ponašanja do s p o m e n a r a ,
od igraćih karata do interi jera, od žlice do p a r o b r o d a .
Od dizajna se razl ikuje po v r e m e n u i n jegov im o d r e d -
n i cama, po društvenom sta tusu i k lasnoj p r ipadnos t i .
Jedan od naj luksuzni j ih b rodsk ih sa lona i uopće b r o d -
skih inter i jera imao je b r o d "Višegrad" (kasni je "Kara-
đorđe"), ko j im se voz io car Franjo Jos ip po Jad ran -
s k o m m o r u , birajući između Opati je i Trstena, koj i su
se nadmeta l i u l jepoti parkovne arh i tekture. Opati ja se
lelujala u b o g a t o m cvatu raznovrsn ih kamel i ja i m a g -
nol i ja (H i rc ) . Odnos p rema cvijeću imao je svo j
Salonska garnitura, Varaždin, oko 1835. / Salon furniture, Varaž-
din, app. 1835 
znanstven i i ob l ikovn i uzlet i dakako modn i t r end .
B idermajersk i pušlek je ba roknu raskošnu raznovr-
snos t i r o k o k o o v s k u dražesnost sveo na ujednačeno
cvijeće i naročite b iderma je rske aranžmane. Bider-
majersk i pušlek su kratke v r tne ruže, još više njezini
pupov i , buket nezaboravka (potočnica), koj i se često
nalazi kao dekorat ivn i tekst i ln i e lemenat . Zagrebački
park M a k s i m i r u v r i jeme b iderma je ra uz angažiranje
b iskupa Haul ika posta je boga t im pa r k o m cvijeća i 
samo tn ih g rupa drveća, l ivada i oko lne šume - re-
mek-d je lo parkovne arh i tekture.
B idemajerska pr im i jen jena um je tnos t obuhvaća i 
okv i re . Tipični b idermajersk i okvir i zasniva ju se na
pr inc ipu obl ik u ob l i ku : oval u kvadratu ili k rug u kva -
dra tu , ili pak nekol iko bo ja u bo j i : obvezatna c r n a u 
z la tnom i s r e b r n o m okv i ru ili s r e b r n o m i d r v e n o m ,
o d n o s n o u s v i m mogućim k o m b i n a c i j a m a . Pr inc ip
skr ivan ja ob l ika u ob l i ku , o d n o s n o miješanja med i j a
na laz imo i u izradi sa tova . B idermajersk i sa tov i su
audio-v izua lne sprave kada ih in terpret i ramo suv re -
m e n i m t e r m i n i m a . Štoviše posto ja le su posebne us lu -
ge adapt i ranja uvozn ih sa tova za hrva tske p j e s m e .
Inovaci je i eksper iment i u po tpuno s u v r e m e n o m
Vrč, kamenina, Zagreb, oko 1836. / The Jug, stone, Zagreb, app. 
1836
duhu 2 0 . stoljeća zahvaćaju i s l i ku . B idermajersk i
praktični i istraživački duh smis l i o je mob i l nu s l iku : to
jest s l iku u s l ic i : na pločicama koje kad se gledaju pod
jedn im k u t o m pokazu ju j ednu s l iku , kad se gledaju
pod d r u g i m k u t o m pokazuju d rugu s l iku . Poduhvat i
ove vrste karakteristični su za lumino-kinetička is t ra-
živanja sedamdese t ih god ina našeg stoljeća. Dvov ra -
ta gi tara koju je gitaristički v i r tuoz međunarodnog
ugleda Ivan Padovec ( 1 8 0 0 . - 1 8 7 3 . ) kons t ru i ra za se -
be bila je n o v u m , to l iko ispred v remena da nije imao
sl jedbenika ( takvu će gi taru sedamdese t ih god ina 2 0 .
stoljeća svirat i J i m m y Hendr ix, naravno sada elek-
tričnu). Ali upravo je b ide rma je rska k l ima i po t reba za
umnožavanjem potak la ideju za dvov ra tom g i t a r o m .
B idermajerske inovaci je i pot reba za ekpe r imen -
t o m daju m u umjetničku m j e r u . N jegova je stvaralač-
ka (st i lska) posebnos t , čini se, upravo stvaranje ob l i -
ka u ob l iku , mul t ip l ic i ran je , višenamjenskost proizašla
iz čiste praktičnosti.
No pored funkc iona lne s t rogos t i i ob l ikovne pouz-
danos t i , dakle prevlast i p r imi jen jene umje tnos t i , u 
b ide rma je ru se t ra jno javl ja i ludički e lement : s l o b o d -
nog , opuštenog, neobveznog , novog i za pub l iku izne-
nađujućeg obl ika i sadržaja. Otkvačenost i zabava
vid l j iva u nek im rješenjima mal ih p redmeta za s v a k o -
dnevnu upo t rebu nije s a m o odraz društvene narudžbe
nego i stvaralačke s lobode p r imi jen jene um je tnos t i .
B idermajersk i duh skr ivan ja ob l ika u ob l iku otkr io je
t rod imenz ina lnu s l i kovn icu , ko ja dos je t l j i v im rezan jem
sl ika, s lagan jem p lanova i s u s t a v o m po luga o tva ran -
j e m s l ikovn ice kul isne sl ike smješta u s tvarn i prostor .
B idermajersk i s m i s a o za sk r i van jem i i znenadn im
o t k r i v a n j e m s t v o r i o je preteče k a s n i j i m m a l i m
pornošalama: dakle, za tvorena sl ika pr ikazuje čudo-
redni dvorac , ali kad se otvor i , pojavl ju je se mlad i par
u s t r a s n o m zagr l ja ju. B idermajer d o b r o ods l i kava
svo je v r i j eme, početak 19 . stoljeća, u k o j e m indus t r i -
ja l izaci ja i demokra t izac i ja s tvara ju p redmete m a s o v -
ne i jef t ine potrošnje. N j ihovo ob l ikovan je redov i to
zadiv l ju je bi lo svo j i m l u d i z m o m , bi lo pak f u n k c i o n a l -
nošću. B idermajer d o b r o raspoznaje c i l jane g rupe , po
spo lu i dob i . B idermajer je preteča dizajna 1 9 . o d n o s -
no 2 0 . stoljeća.
Početkom 19 . stoljeća osvještava se med i j s ka v r i -
j ednos t p redmeta za svakodnevnu upo t rebu kao p o -
s l jed ica ind iv idualn ih i nac ional ih buđenja. Pot reba za
stvaran jem predmeta poistovjećivanja raste. Rodo l j ub -
ne, domo l j ubne i ine poruke isp isu ju se na čašama,
lepezama, vrčevima, čestitkama, kuh in j sk im k r p a m a .
B iderma je ru pr ipada p ion i rsko v r i j eme p isan ja po ruka
u netipičnom med i j u , sv jesnog kreiranja p redme ta
poistovjećivanja, ob l ikovan ja suven i ra .
Vr lo popu larn i p ro izvod i osredečke stak lane su
čaše s rodo l j ubn im na tp is ima, t eks tov ima i s t i hov i -
m a , ukrašene i l i rsk im g r b o v i m a v lasn ika i m o n o g r a -
m i m a - piše Stanko Staničić u opsežnom i boga to i lu -
s t r i r anom kata logu izložbe. - U Osredeku se izrađuju
sve vrs te upo rabnog i uk rasnog stakla, na ko j ima se
pr imjen ju ju razne tehn ike ukrašavanja, od brušenja
stak la, mat i ran ja, grav i ranja, os l ikavan ja t ransparen t -
n im bo jama , preko opletanja s tak len im pe r l i cama ,
bo jen ja stak la u m a s i , do tehnike prevučenog stak la,
na jomi l jen i je tehnike toga v remena .
Za b idermajer je karakterističnan i t i skan i dezen.
To revo luc ionarno otkriće, povezano uz indust r i ja -
l izaci ju, brzi t e m p o zb ivan ja i platežnu moć građan-
ske k lase, sačuvalo se do danas . Šarene hal j ine sada
su dobi le novu este tsku d imenz i ju .
Hrva tske svi lane pro izvodi le su s i rov inske čahure
i niti svi le koje se t ranspor t i ra ju dalje za izradu sv i le-
nih tkan ina. Svi lana u Križevcima pro izvod i la je na j -
c jenjeni ju nit za tkanje pod naz ivom i l i rska nit. Tkan i -
ne za žensku odjeću svi jet l ih su i paste ln ih boja, p r u -
gas tog , cv je tnog ili kar i ranog uzorka. Os im ov ih uzo-
raka pojavi t će se jedan posve b izaran: "a la Giraffe",
inspir i ran d o l a s k o m prve žirafe u bečki zoološki v r t
1 8 2 8 . - piše Je lena Ivoš u kata logu.
U namještaju i t ape tama domin i ra ju okomi te p r u -
ge, kao tipično b idermajersk i izraz (sv i je t lop lavo, b i je-
lo i bo rdo te u k o m b i n a c i j a m a s cv je tn im uzo rc ima) .
Dos l jedan zarob l javan ju f o r m e u f o r m u , b iderma jer
rado uske p ruge uokv i ru je širokim, cv je tne, o rganske
mot i ve lepršavog r i tma uokv i ru je s t r o g i m geomet r i j -
s k i m ob l i c ima t raka.
Tipično b iderma je rsko k ipars tvo traži se u p r im je -
ni na g rob l j ima . Željezni l iveni k ipovi i te kako d o b r o
korespond i ra ju s v r e m e n o m 19 . stoljeća! Port retne
min i ja ture u meda l j on ima ili kao ma la poprs ja izvan-
redan su obl ik omasov l j i van ja k iparsk ih ob l ika.
Najbol j i b idermajersk i s l ikar unutar pr imi jen jene
umje tnos t i , ko ju pokr iva ovaj t e r m i n , svakako je Ja -
kov Stager, s l ikar min i ja tur is t koj i je našao svo j m o -
derni izraz u ovo j tipično b iderma je rsko j vrs t i . N je-
gov i por t re t i su mi rn i i so l idn i , ima ju u sebi ponešto
plošnosti, l ikovne intrepretaci je ko ja se udal j i la od
klasike i približila n o v i m istraživanjima obl ika mode r -
ne s l ike, ko ja prefer i ra st i l izaci ju i redukc i ju bo je. P ro -
s tor min i ja ture podređuje se m o d e r n o j dekora t ivnos t i ,
umje tnos t i f o r m e koja će trajat i do današnjih dana.
Min i ja tura Djevo jka iz obitel j i E isenhut iz 1 8 5 4 . remek-
djelo je i najava umjetničke plakatne plošnosti te d o m -
inaci je kolorističke dekorat ivnost i i m o d e r n o g saz-
nanja o boj i .
B idermajer a f i rm i ra Ivana Zaschea u novo j , j e d -
nostavn i jo j (u o d n o s u na klasične) grafičkoj tehn ic i
l i tograf i je. Postoj i niz imena hrvatsk ih s l ikara koji su u 
razdobl ju b idermajera osl ikaval i c rkve , sl ikali po r t -
Čaša, Osredek, Hrvatska, sred. 19 st. / The glass, Osredek,
Croatia, mid. 19th century 
rete, žanr-scene i krajo l ike, no najor ig inalni j i o d nj ih i 
po s v i m in terpre ta tor ima povi jest i umje tnos t i p rve p o -
lovine 19 . stoljeća nedvo jbeno najbol j i s l ikar f o r m i r a n
u v r i jeme b idermajera jest V jekos lav Karas ( 1 8 2 1 . -
1 8 5 8 ) . N jegov Dječarac, Djevojčica s l u t k o m , G o s p o -
da Krešić remek-d je la su ko ja m o g u m i r n o biti uvrš-
tena uz Mi l leu i C o r o u , ko j ima pr ipada i generac i j sk i ,
a na izvjestan način i sudb insk i . Obl ik i bo ja s i m b o -
lički su ins t rument i čiste l ikovne poruke . Slike je s t va -
rao više po s rcu nego po o k u , djelo je više p lod inter-
pretaci je nego zbi l je.
Ako je b iderma je r pod igao pr im i jen jenu u m j e t n o s t
na najvišu moguću razinu za nove pot rebe nove g ra -
đanske klase (u koju su se stopi l i i plemići), o n d a je
logično da se industr i ja l izaci ja, koja je ugroz i la ova j
v isok i d o m e t osviještene i konzumi rane l jepote, m o -
rala kanal iz irat i . Tome je dopr in io upravo Muze j za
umje tnos t i ob r t , ko j emu je od početaka ( 1 8 8 8 . ) p o v -
jeren važan zadatak unapređivanja o d n o s a s p r a m l je-
pote djela pr imi jen jen ih umje tnos t i (obr ta) i u m j e t n o s -
ti s a m e . U to v r i jeme u Parizu se još gradi najveća
Crtež stolaca, Varaždin (?), 1829. / The drawing of the chairs, Varaždin (?), 1829 
sku lp tura 19 . stoljeća, Eif felov to ran j , s i m b o l nov ih
težnji, nov ih mater i ja la i n o v o g po iman ja namnože-
nog svi jeta: svi jeta p redmeta i n j ihova ob l i kovan ja .
Summary
Branka Hlevnjak: Biedermeier in Croatia
The exhib i t ion B iedermeier in Croat ia in the A r t s
and Craf ts M u s e u m , is one of the capi tal p ro jec ts that
de termine th ings , f ind the pos i t ion of the Croat ian
par t in the h is to ry of Europe , make the estab l ished
not ions quest ionab le and open w a y fo r new interpre-
ta t ions . It is equal ly va luable in p ro jec ts of th is k ind
that mater ia l can be v i e w e d on one spot . It g ives y o u
an oppo r tun i t y to see w h a t is no rma l l y avai lable on ly
in s e g m e n t s in a regular m u s e u m display, or is not
avai lable at all. There is a lso the book, the cata logue
that t reats the above -men t i oned mater ia l . The book,
of course , rema ins as a pe rmanen t d o c u m e n t and
know ledge resource , as the depos i t of the h is to ry of
ar t and a chal lenge fo r in terpretat ion.
W h e n speak ing about the exhib i t ion as s u c h , one
needs to po in t out the layout by Oleg Hržić, and w o r k
of the se lec t ion of cura tes led by the M u s e u m
Manager. They have s u c c e e d e d in m a k i n g B i e d e r m e i -
er unders tandab le and recogn isab le t o the w i d e aud i -
ence t h r o u g h a se lec t ion of representat ional exh ib i ts
laid ou t w i t h spat ia l and s y m b o l i c accen ts , avo id ing
o v e r c r o w d i n g the space . N u m e r o u s a r rangemen ts
we re f o r m e d : f r o m Biedermeier inter iors to exter iors ,
f r o m br ight a tmosphe re of a r o o m to func t i ona l f u r n i -
tu re , f r o m mas te r fu l f loral a r rangemen ts t o park
arch i tec ture , f r o m a nat ional souven i r t o an o c c a s i o n -
al st reet scenography , f r o m a s p o o n t o a p h o t o g r a p h .
